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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirobbil ‘alaamiin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang 
telah menaburkan butiran cinta dan kasihNya, memberikan kesehatan, serta ilmu 
yang bermanfaat, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan  tepat pada 
waktunya. Sholawat bermutiarakan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah 
Saw. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya mengucapkan rasa syukur dan terima 
kasih saya kepada: 
1. Prof. Dr. H. Abdul A’la, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya yang telah memberi kesempatan penulis untuk studi di 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
2. Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M. Ag selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah memberi 
kesempatan penulis untuk studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
3. Dr. Hj. Jauharoti Alfin, M. Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya yang telah mengizinkan penulis menyusun skripsi. 
4. Sulthon Mas’ud, S.Ag. M.Pd.I dan Taufik, M.Pd.I selaku dosen pembimbing 
yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih telah membimbing saya 
dengan sabar dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Drs. H. Muhammad Asmuni selaku kepala sekolah MINU Plus Islamiyah 
Banjarsari Buduran Sidoarjo yang telah memberikan ijin dan arahan dalam 
penelitian ini. 
6. Imam Nahrawi, S.Ag selaku guru mata pelajaran IPS kelas V-A MINU Plus 
Islamiyah Banjarsari Buduran Sidoarjo yang sangat membantu dalam proses 
penelitian ini. 
7. Kedua malaikatku, bapak dan ibu, yang senantiasa menyelipkan namaku dalam 
setiap doamu. Tiada lantunan terindah selain doa yang terucap dari bibirmu. 
Tiada kata yang bisa anakmu ucapkan selain ucapan terima kasih. Terima kasih 
telah berjuang untuk menyekolahkan kami setinggi-tingginya. Terima kasih atas 
curahan kasih sayang yang engkau berikan. Ucapan terima kasih ini kiranya 
tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan 
kepadaku. Untuk itu, terimalah persembahan kecil ini sebagai salah satu bukti 
rasa cintaku kepada kalian. 
8. Sri Rodlifah yang senantiasa membantu dalam setiap kesulitan dan selalu 
memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
9. Danny Suganda yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Terima 
kasih atas doa dan dukungan yang kamu berikan. 
10. Keluarga besar yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
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11. Guru-guru saya dari TK, MI, SMP, MA yang telah mengantarkan saya untuk 
mencapai kesuksesan. 
12. Sahabatku tersayang Sisil dan Isti, terima kasih selalu memberikan semangat 
dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
13. Keluarga besar PGMI angkatan 2013 yang senantiasa setia memberikan 
semangat dan motivasi serta menjadi teman berbagi informasi. 
14. Semua pihak yang membantu kelancaran penelitian dengan baik, yang tidak 
mungkin penulis sampaikan satu persatu. 
Semoga Allah SW memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita 
semuanya, Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan 
penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, Tiada patut kata yang terucap kecuali 
Jaza Kumullah Khoiron Jaza. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna namun besar harapan 
semoga berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis sebagai pembuat skripsi ini 
dan bagi para pembaca pada umumnya. 
Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam menyusun skripsi ini terdapat 
kesalahan disengaja maupun tidak. 
       Surabaya, 23 Maret 2017 
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HALAMAN MOTTO 
 
 
 نَّ ِ  اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah : 6) 
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